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〔inclinatio animi ad lenitatem〕であるとも言うことができます。……寛恕と
は当然科すべき罰をある程度軽減する自制
．．．．．．．．．．．．．．．．．．
〔moderationem aliquid ex merita 
ac debita poena remittentem〕である……誰でも理解しているように、当然の
科刑が決定される手前で引き返すこと
．．．．．．
〔se flectit〕が寛恕なのです 。（Sen., 
























































                                                     














































する際に、「私自身が等閑と闇から〔ex situ ac tenebris〕光の中へ呼び出した法律」































（Clem., II, 7, 1-5） 
 

















































準的な訳語として用いられていた（Braund, p. 33）。 





















によると 、セネカによる 5 つの定義は、それぞれ clementia の異なる相に焦点を当て
ており、四つの概念が見出される。すなわち、temperantia はストア派の徳目である心
の節制として、lenitas⁠ と inclinatio は温情および人類愛として理解できる。節制と温
厚はそれぞれ類似した概念なので、この二つは一括して節制の項に入れても差し支え












































































































（SVF, III, 640） 
 
譲歩することや憐れみは、さらに大目に見る温情（ἐπιείκεια）さえも、罰に対










































































































































偉大な心は、偉大な地位にふさわしいものです。(magnam fortunam magnus 
animus decet)……さらに、偉大な心の特性は、平静沈着であることと、不正や





































また、人々との友好的な交際である……親切心もある（ἥ τε φιλανθρωπία …… 




                                                     
11 decet（deceo）に由来する名詞 decorum は、キケローによってギリシア語 πρέπον と対応させら
れている。調和の醸し出す美しさや輝きを原義にもつこれらの言葉は、中期以降のストア派倫理学
で一定の役割を果たしていた。decorum および πρέπον の概念史やストア派における役割について
は、廣川洋一「義務論の淵源を尋ねて」（『思想』、岩波書店、2017 年、（上）1121 号、pp. 49-








































































































恕の例と読み替えるのは容易ではない（Dowling, pp. 207-9） 
13 「教訓」とは、ストア派倫理学において、場面ごとの行動指針を提示する教えを意味する。この
個別的な指針の根拠となる理論が「原理（decreta）」である。教訓は誰に対しても与えられるのに
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Seneca on Clemency as a Synthesized Virtue 
 
Katsuto Nakanishi (Hiroshima University) 
 
A doctrine of clemency is reconstructed from Seneca’s “On Clemency,” which is 
now largely lost.  Initially, the Stoic theory of virtues and emotions is explored. 
Next, we consider Seneca’s doctrine of clemency. He describes clemency through five 
characteristics: temperance, leniency, inclination to leniency, moderation, and 
pullback from seemingly merited punishment. First, we compare Seneca and 
Chrysippus’ contrary descriptions of clemency. Seneca defines clemency as an 
honorable deed because it resists the vicious tendency to revenge by exercising the 
virtues of temperance, moderation, and leniency. In contrast, Chrysippus defines 
clemency as being defective because it fails to inflict an appropriate punishment as 
determined by law. Second, after recognizing Seneca’s transformation of clemency, 
we examine his use of Aristotelian tradition. Braund’s philological survey showed 
the correspondence between the Latin term clementia (clemency) and the Greek 
term ἐπιείκεια (equity). Seneca’s description contains further Aristotelian ideas, 
such as magnanimity. Given Seneca’s knowledge of the Peripatetic school, the 
resemblance of Seneca’s description of clemency to Aristotelian equity is deliberate. 
These Aristotelian ideas are utilized to erase the early Stoics’ negative stigma of 
clemency. Thus, Seneca transforms clemency by synthesizing Stoic and Aristotelian 
virtues.
